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ebih 500 nelayan dari Pantai 





Ketua wakil nelayan Pantai Ti­
mur, Bahiyuddin A'vang @ Harun 
beri^ta, ini termasuk penyalahgu- 




/U)du1 Hadl (tlga dari Mr!) bersama nelayan Pantai Timur yang menuntut kerajaan 
menyelesaikan masalah mereka pada perhlmpunan aman di pekarangan
mendesak kerajaan ta- 
sen-lesen C2 bot terpa- 
dikeluarkan. 
apabiia
Tani membatalkan lesen C2 yang nang-wenangnya guna peralatan
diberi kepada nelayan 
nya kepada pemberifc 
temui semalam.
itu kepada nelayan dari Vietnam. SelainitH katanya, mereka juga
“Yang jadi man 
rakyat dan negara. Sebab itu kita 
sekeras-kerasnya membantah dan haram oleh n
peigike Parlimen hariini (sema­
lam) untuk memohon Kemente- 
rian Pertanian dan Industri Asas
luar,” kata- yang diharamkandi negara kita.
“Kesannya sudah tentu kepa­
da ekosistem apabiia semua te- 
rumbu karang dante
kai yang pemah 




esaikan biakan ikain rosak/’ katanya. Datuk Seri Abdul Hadi Awang.
himpunan itu, wakil * Menurut Abdul Hadi, keraja-
i nelayan menyerahkan an perlu memandang ■ 





randuni serta mengac^akan perte- 
muan dengan Menteri Pertanian 
dan Industri Asas Tani, Datuk 
SalahuddinAyub.
gsanya ialah mahu kerajaan nelayan
memo-Pada kemudian men
kumpulan
^Nelayan kita gunakan pukat memorandum kepada ahli-ahli 
tunda ganding, tetapi bila cktang Parlimen pembangkang yang di- 
nelayan Vietnam mereka sewe- wakili Ahli Parlimen Marang, pi
senus isu 
sajamen- 
patan nelayan teta- 
alamsekitar.
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